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我在近期发表于《婚姻家庭期刊》(Journal of Marriage and Family) 的研究里 [7]，通过分析全球最大
的家庭动态追踪调查——“英国家庭纵向调查”（The UK Household Longitudinal Survey）中 6070

































































有数据后发现 ，全球范围内，5-9 岁的女童花在做家务上的时间要比同龄男童多出 30%左右，这一数
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